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研修日程は、平成 1 2年 1 0 月 1 日から平成 1 3年 3 月 1 0 日まで、研修内容等については別














た。それらの技術とは、以下のような方法である 1、 2 、 3、 40
1) マジック角度回転 (MAS)







め主ピークのみを測定する TOSS (To凶 Suppressionof s Side凶1也)法が開発された。現在は、 Tωs が測定に使用
されている。しかしこの方法は回転数に依存して主ピーク
の強度が大きく変わるため、定量性は失われる。 図 1 マジック角度回転MAS)l
2) 交差分極 (ω)
交差分極とはlH の磁化を13C に移して観測するパルス技術の一種である。この方法により






固体測定NMR (C恥依 300) 装置の構成及創生能は以下の様になっている。
型式:日本電子品制~CMX3∞(ケンマグネイック社製)
超伝導マグネット(磁場強度 7.倒的、分光器、データシステム、レーサヒープリンタ一、プロ
ープ (7. 5mmCP/MAS プローブ)、観視骸 lH'. )9p l~......?lp，測定温度範囲 -1~""'公旧℃、




































準物質を CP 法および CP-TOSS 法により
測定したときの13C_NMR スペクトルの結果
を図 3 に示す。これから上で述べた様に、 CP
法で測定したスペクトルにはサイドバンド
(SSB) が見られるが、 CP己ross 法で測定
するとサイドバンドは消失する。しかしなが






200 150 100 50 o ppm 
図 3 固体NMRの 13C-NMR スペクトル
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2) 安藤喬志，宗宮創著，これならわかる NMR 【そのコンセプトと使い方】，化学同人， 1労7年
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